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Canllawiau i fyfyrwyr am ardaloedd diogelu iechyd lleol.
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Os yw’n bosibl i fyfyrwyr gael eu haddysg ar-lein, dylid gwneud hynny.
Os yw’n bosibl i staff weithio o’u cartrefi, dylid gwneud hynny.
Os nad yw hyn yn bosibl, gall myfyrwyr a staff deithio i’r brifysgol ar gyfer eu haddysg, ac mae hyn yn cynnwys
teithiau dyddiol neu symud i gartref newydd ar gyfer y tymor.
Os yw myfyriwr eisoes wedi teithio i brifysgol o ardal dan gyfyngiadau lleol, gall fynychu lleoliad addysg i gael
elfennau o’i addysg nad oes modd cyrraedd atynt o bell.
Ni ddylai myfyrwyr sy’n byw mewn llety mewn ardal o dan gyfyngiadau lleol yn ystod y tymor deithio y tu hwnt i’r
ardal honno heb esgus rhesymol.
Mae mynediad at wasanaethau addysg yn esgus rhesymol.
Bydd hyn yn golygu na ddylai myfyrwyr sy’n byw mewn llety mewn ardal o dan gyfyngiadau lleol yn ystod y
tymor deithio adref os yw’r aelwyd honno y tu allan i’r ardal dan sylw, oni bai bod ganddynt esgus rhesymol
dros wneud hynny. Gallai esgus rhesymol gynnwys cael mynediad at wasanaethau meddygol neu ddarparu
neu dderbyn gofal. 
Ni fyddai teithio adref ar gyfer ‘ymweliad’ ganol tymor o ardal o dan gyfyngiadau lleol yn cyfrif fel esgus
rhesymol dros deithio allan o’r ardal.
Efallai bod myfyrwyr yn poeni beth fydd yn digwydd dros y Nadolig. Cyfyngiadau dros dro yw’r rhain. Mae’r
sefyllfa o ran Covid-19 yn newid yn gyflym a’r cyfyngiadau lleol yn cael eu hadolygu’n wythnosol. Bydd y
cyfyngiadau yn cael eu codi cyn gynted ag y bydd yr amodau yn caniatáu hynny, ond mae’n rhy gynnar i
ddweud pa reolau fydd yn eu lle fis Rhagfyr.
Helpwch ni drwy gadw at y rheolau. Helpwch ni i ddiogelu Cymru.
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